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Richan Sport is one of the Small and Medium Enterprises engaged in the confection. 
Richan Sport can accept various kinds of orders such as costumes, T-shirts, jackets and traning. 
The business processes in Richan Sport still manually, which can result in human error in the 
input data, so often happens to inaccurate data resulting in difficulties in making business 
decisions. Based on observation, the problem that occurred in the recording of orders from 
customers and record inventories of raw materials to make the production process still using the 
manual method. In this research, a production information system that can be used by Richan 
Sport to organize data ordering products, production processes, the status of stocks of materials 
and products, and sales reports. With the production information system in small and medium 
businesses. It would be a lot easier for the workers in processing the data and recording the sales 
process. By using this system the inventory report would be faster to be process. 
 




Richan Sport merupakan salah satu Usaha Kecil Menengah yang bergerak di bidang 
konfeksi. Richan Sport bisa menerima berbagai macam-macam orderan seperti kostum, T-shirt, 
jaket dan traning. Proses bisnis di Richan Sport masih secara manual, sehingga dapat 
menyebabkan terjadinya human eror dalam melakukan input data, sehingga seringkali terjadi tidak 
akuratnya data yang mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan keputusan bisnisnya. 
Berdasarkan hasil observasi, masalah yang terjadi yaitu dalam pencatatan orderan dari pelanggan 
dan pencatatan persediaan bahan baku untuk membuat proses produksi masih menggunakan cara 
manual. Pada penelitian ini dikembangkan sistem informasi produksi yang dapat digunakan oleh 
Richan Sport untuk mengatur data pemesanan produk, proses produksi, status stok bahan dan 
produk, dan laporan penjualan. Dengan adanya sistem informasi produksi pada Usaha Kecil 
Menengah (UKM) Richan Sport Salatiga maka dapat mempermudahkan pengguna sistem dalam 
mengolah data barang dan membantu dalam pencatatan proses penjualan. Sistem informasi ini 
juga bias membantu laporan persedian barang semakin cepat untuk di proses. 
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